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皇庙北宋年间有 15 社，金代减为 5社，明代成化年间，又增为 18 社，到万历年间，合
并为 7社，此后，有清一代一直保持 7社[39]。泽州县金村镇东南村二仙庙在从北宋至
清代一直由 5社负责[40]。山西省临汾市魏村牛王庙始建于元代，因现存元代戏台而闻













政。直至 1954 年，大规模的修缮活动仍由七大会会长主持，会长人数达 37 人。近年
来，各地信士仍然设会。1996 年新立的《新修真武祖师神靠碑记》列“头会前辈会首”
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